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ABSTRACT
Proyek Akhir ini membahas tentang Pembuatan Sistem Informasi Dokumentasi dan Statistik KKP. Pembuatan basis data tersebut
dibuat untuk mendukung data mahasiswa dalam kuliah kerja praktik (KKP). Sehingga hasil yang di peroleh berupa dokumen yang
berhubungan langsung dengan data mahasiswa. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah mempermudah dan
mempercepat para mahasiswa dalam proses pencetakan dokumen atau pun berkas-berkas mahasiswa dalam mengerjakan kuliah
kerja praktik (KKP). Pembuatan Aplikasi ini menggunakan program aplikasi PHP dan MySQL dan juga didukung program
SQL(Structure query language) yang digunakan untuk mengakses keserver basis data, MySQL sebagai database yang dikoneksikan
dengan PHP dan software Xampp 1,7.7 digunakan sebagai web server dan PHP sebagai bahasa pemograman.
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